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Ringkasan Eksekutif : PD.JAYA melakukan inovasi dengan memproduksi healthy coffee milk 
yang merupakan kopi susu yang diproduksi dalam bentuk instan yaitu sachet ukuran 31 gram. 
Healthy coffee milk terbuat dari kopi 666 (kopi bubuk hitam) semendo asli cap 666 atau enam 
tiga kali yang dicampurkan  dengan menggunakan susu rendah lemak dan juga gula rendah 
kalori yang aman dan juga baik untuk kesehatan. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan pabrik 
untuk memproduksi Healthy Coffee Milk adalah Jalan Kenten Sukamaju nomer 52 Palembang. 
Healthy coffee milk membutuhkan modal sebesar Rp 4.861.946.000 payback period usaha ini 
selama 2 tahun 5 bulan. Nilai NPV positif sebesar Rp 431.795.306, dan nilai IRR sebesar 12,1 
%. 
 
Kata Kunci : Healthy Coffee Milk 
 
Executive Summary : PD. Jaya is having an innovation by producing healthy coffee milk which 
is a coffee mlk that is served instantly as a 31 grams sachet. Healthy coffee milk is made from 
Kopi 666 (roasted coffee powder) originally Semendo brand 666 or triple six which is mixed 
with low-fat milk and low-calories sugar and also good for health. Selected location for factory 
to produce Healthy Coffee Milk is in Kenten Sukamaju Street number 52 Paloembang. Healthy 
coffee milk’s initial capital in the amount of IDR 4.861.946.000, payback period for this venture 
is about 2 years and 5 months. The vaue for NPV is positive in the amount of IDR 431.795.306, 
and the value of IRR is 12,1%.  
 
Keywords :  Healthy Coffee Milk 
 
 
1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Kopi merupakan minuman 
yang banyak diminati dan minuman 
paling dikenal umat manusia. 
Minuman ini sudah dikenal dimana-
mana sejak ratusan tahun lalu. 
Sehingga kopi pun menjadi sebuah 
kebutuhan sehari-hari untuk setiap 
orang. Kopi merupakan bisnis yang 
memiliki potensi bisnis yang sangat 
besar untuk dikembangkan 
dikarenakan keluarga saya telah 
memiliki usaha produk kopi sejak 
tahun 1990 maka dari itu saya melihat 
adanya potensi yang sangat besar 
untuk mengembangkan bisnis kopi 
ini. Dengan pengalaman yang cukup 
lama, maka dapat bisnis ini dapat 
dikembangkan dan mencapai market 
yang dituju. Perusahaan ini 
mempunyai nama PD. JAYA dan dari 
awal sampai dengan saat ini produk 
yang kami hasilkan yaitu kopi bubuk 
hitam dan diberi nama KOPI 666. 
Kopi 666 merupakan kopi bubuk 
hitam yang diproduksi dengan cara 
mengsangrai biji kopi secara 
tradisional memakai kayu bakar dan 
hasilnya adalah kopi yang sempurna 
dan betul-betul enak rasanya. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya permintaan 
yang sangat tinggi dari konsumen 
bahkan kenaikan harga kopi dari 
harga Rp 23.600 menjadi  Rp 25.600 
per pak nya tidak mempengaruhi 
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permintaan konsumen, hal ini 
ditunjukkan oleh kenaikan omset dari 
5ton hingga 6ton kopi bubuk /bulan. 
Berikut adalah omset dari pabrik kopi 
666 lima tahun terakhir : 
Tabel 2.1 Penjualan Kopi Tahun 
2009 sampai 2013 
TAHUN 
PENJUALAN 
/BULAN 
2013 6 TON 
2012 5,8 TON 
2011 5,65 TON 
2010 5,5 TON 
2009 5,4 TON 
 
Sumber : Pembukuan PD.JAYA 
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 
2013 
 
2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai 
 
Visi Healthy Coffee Milk 
adalah Menjadikan PD.JAYA 
sebagai perusahaan kopi terbesar di 
Sumatera dan healthy coffee milk 
sebagai produk kopi instan terbaik 
di Sumatera, khususnya di Sumatera 
Selatan. 
 
Misi Healthy Coffee Milk : 
1. Memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi pelanggan melalui inovasi yang 
berkelanjutan. 
2. Memproduksi healthy coffee milk 
dengan melakukan proses yang baik 
dan modern. 
3. Memiliki system keuangan yang 
baik serta sumber daya manusia 
yang professional. 
4. Memberikan pelayanan prima 
dengan menjaga kepuasan 
konsumen. 
 
Tujuan Healthy Coffee Milk: 
1. Menjadi altermatif kopi instan yang 
dapat di pilih oleh masyarakat. 
2. Untuk dapat memberikan kopi 
instan yang meiliki konsep sehat 
bagi pelanggan. 
3. Membantu pemerintah dalam 
mengurangi angka pengangguran 
khususnya di kota Palembang dan 
umumnya di Sumatera selatan.  
4. Menjadi kegiatan usaha yang dapat 
diandalkan bagi pemilik maupun 
karyawannya dari segi penghasilan 
maupun kesejahteraan hidup. 
 
Nilai-nilai Budaya: 
1. Menciptakan dan mengembangkan 
budaya yang baik dalam bekerja 
bagi setiap karyawan melalui 
bekerja secara efisien, produktif dan 
optimal. 
2. Bersikap ramah kepada pelanggan 
dan bersedia menerima saran 
maupun masukan dari semua 
pelanggan sehingga akan 
memperbaiki kualitas produk. 
3. Membuka kerjasama dengan pihak 
yang berminat dalam investasi 
terutama yang berkaitan dengan 
produksi kopi yang sehat. 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Healthy coffee milk merupakan 
kopi susu instan yang terbuat dari kopi 
666 (kopi bubuk hitam) dan 
dicampurkan dengan gula rendah kalori 
dan juga susu rendah lemak dan  
dikemas dengan sachet ukuran 31 gram 
yang dapat langsung di nikmati oleh 
masyarakat hanya dengan 
menambahkan air panas.  
 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
a. Segmen Pasar, Target Pasar,   
Positioning 
 
Segmen usia yang menjadi 
segmentasi healthy coffee milk ini 
adalah usia 15 tahun keatas yang 
merupakan remaja dewasa hingga 
orang tua baik dari kalangan 
menengah sampai menengah keatas. 
Target utama healthy coffee milk 
adalah masyarakat pencinta kopi di 
kota Palembang dan juga 
menargetkan pencinta kopi di 
seluruh Indonesia.  Target pasar dari 
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healthy coffee milk ini merupakan 
pria dan wanita dari remaja hingga 
orang tua yang berasal dari kalangan 
menengah dan menengah keatas. 
Positioning yang ingin diterapkan 
dengan adanya pengembangan ini 
adalah merubah image kopi 666 
yang selama ini masih dianggap 
tradisional menjadi sebuah produk 
yang lebih modern dengan 
mengembangkan variasi produk 
yang lebih banyak. Salah satunya 
adalah dengan cara membuat varian 
baru dari produk kopi 666. Varian 
tersebut adalah healthy coffee milk 
dengan kemasan sachet yang lebih 
modern dan praktis yang 
mengandung susu rendah lemak dan 
gula yang rendah kalori. 
 
b. Perkiraan Permintaan dan 
Penawaran 
 
Tahun 
Jumlah 
Pendudu
k (Jiwa) 
Kebutuh
an Kopi 
(Kilogra
m) 
Konsumsi 
Kopi 
(Kg/kapit
a/tahun) 
2010* 
237,000,
000 
190,000,
000 
0.80 
2011* 
241,000,
000 
210,000,
000 
0.87 
2012* 
245,000,
000 
230,000,
000 
0.94 
2013*
* 
249,000,
000 
250,000,
000 
1.00 
2014*
* 
253,000,
000 
260,000,
000 
1.03 
2015*
* 
257,000,
000 
280,000,
000 
1.09 
2016*
* 
260,000,
000 
300,000,
000 
1.15 
 
Berdasarkan data konsumsi 
kopi di Indonesia pertahunnya, dari 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 
dan prediksi untuk  peningkatan 
sampai tahun 2016 membuktikan 
bahwa konsumsi kopi per tahun 
semakin meningkat. Tentunya dengan 
munculnya healthy coffee milk yang 
akan menjadi pilihan bagi pencinta 
kopi di Indonesia. Kompetitor seperti 
kopi susu abc, ya kopi susu, kopi 
kapal api susu, dan torabika susu telah 
terlebih dahulu memenuhi 70% dari 
kebutuhan kopi di kota Palembang 
yaitu sebesar 568.750 kg kopi. 
Prediksi penjualan healthy coffee milk 
diperkirakan minimal 2.000 kg kopi 
susu perbulan dilihat dari data dan 
perkiraan data konsumsi kopi di 
Indonesia khususnya Sumatera 
Selatan. 
 
 
c. Rencana Penjualan dan Pangsa 
pasar 
 
Rencana penjualan pada awal 
pembukaan diperkirakan mencapai 
2.032 kg per bulannya sekitar 3% dari 
kebutuhan kopi di kota Palembang 
pada tahun 2014.Pada tahun 2014 
permintaan akan kopi sebesar 812.500 
kg, pesaing telah memenuhi 70% dari 
permintaan kopi yaitu sebesar 568.750 
kg, peluang yang ada yaitu 30% dari 
peluang sebesar 243.750 kg, dan 
pangsa pasar dari healthy coffee milk 
yaitu 10% dari peluang yang ada yaitu 
24.375 kg. 
 
 
d. Analisis SWOT 
 
1. Strenght (Kekuatan) 
 
Dalam mencapai tujuan yang 
masksimum, healthy coffee milk 
memiliki kelebihan - kelebihan 
yang tidak dimiliki oleh para 
pesaing antara lain : 
a. Sudah memiliki nama baik atau 
brand yang telah dikenal 
masyarakat yaitu kopi 666. Hal 
ini membuat masyarakat tidak 
ragu-ragu untuk mencoba 
healthy coffee milk. 
b. Memiliki cita rasa yang enak 
karena menggunakan kopi 666 
yang sudah terbukti sejak tahun 
1990. 
c. Menggunakan Gula rendah 
kalori dan susu rendah lemak 
(lowfat). 
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d. Dapat diminum oleh orang 
yang mempunyai penyakit 
diabetes dan sejenisnya selain 
itu juga cocok digunakan untuk 
diet dikarenakan rendah kalori 
dan juga rendah lemak. 
e. Dibuat dengan menggunakan 
biji kopi pilihan. 
f. Berbeda dengan pesaing 
dikarenakan biji kopi digoreng 
terlebih dahulu secara 
tradisional dengan 
menggunakan kayu bakar. 
g. Kopi bubuk tradisional pertama 
di palembang yang 
memproduksi kopi susu instan 
yang rendah kalori dan rendah 
lemak. 
 
2. Weakness (Kelemahan) 
 
Dari sisi kelemahan, 
maka sebagai pendatang baru  
healthy coffee milk mungkin akan 
menemui kesulitan mencari 
pelanggan karena kebanyakan 
masyarakat Kota Palembang lebih 
dulu mengenal kompetitor kopi 
susu yang sudah terlebih dahulu 
berdiri namun dengan keunggulan 
yang dimiliki oleh healthy coffee 
milk, maka membuat healthy 
coffee milk dapat membuat 
konsumen diterima dan beralih ke 
healthy coffee milk. 
 
3. Opportunities (Peluang) 
 
Melihat kondisi 
perkembangan pada konsumsi kopi 
yang terus meningkat di Indonesia 
khususnya di kota Palembang yang 
rata-rata sekitar 781 ton per tahun 
dan diperkirakan akan terus 
meningkat hingga 937 ton per 
tahun pada tahun 2016, maka dapat 
dipastikan permintaan akan 
healthy coffee milk juga akan 
meningkat. . 
 
4. Threat (Ancaman)  
 
Ancaman yang ditakutkan 
adalah para kompetitor akan meniru 
konsep dari healthy coffee milk 
sehingga healthy coffee milkharus 
selalu siap dengan inovasi baru 
apabila konsep yang digunakan 
healthy coffee milk telah diikuti oleh 
para kompetitor. 
 
e. Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap pesaing 
 
i. Produk (Product) 
PD.JAYA melakukan 
inovasi dengan memproduksi 
healthy coffee milk yang 
merupakan kopi susu yang 
diproduksi dalam bentuk instan 
yaitu sachet ukuran 31 gram. 
Healthy coffee milk terbuat dari 
kopi 666 (kopi bubuk hitam) 
semendo asli cap 666 atau enam 
tiga kali yang dicampurkan  
dengan menggunakan susu 
rendah lemak dan juga gula 
rendah kalori yang aman dan 
juga baik untuk kesehatan. 
Berikut ini adalah kemasan 
sachet yang digunakan healthy 
coffee milk. 
                                     
 
   Gambar 4.2 Kemasan Healthy Coffee 
Milk 
       
ii. Harga (Price) 
Penetapan harga pada 
produk healthy coffee milk ini 
adalah sebesar Rp 2.500 dengan 
komposisi 31 gram. Healthy 
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coffee milk akan menawarkan 
harga yang terjangkau dan sesuai 
dengan apa yang ditawarkan oleh 
healthy coffee milk yaitu sebesar 
Rp 2500 per sachet, dengan 
perbandingan harga antara 
healthy coffee milk dan pesaing 
tetapi healthy coffee milk 
memberikan kualitas yang lebih 
baik bagi kesehatan dengan harga 
yang terjangkau. 
 
iii. Promosi (Promotion) 
 
Promosi yang akan 
digunakan oleh Healthy 
coffee milk adalah promosi 
melalui media cetak, media 
elektronik dan sosial media 
online seperti Facebook, 
Twitter, Blogspot, dan lain-
lain. Selain itu juga  Healthy 
coffee milk akan 
menyebarkan brosur kepada 
masyarakat sehingga mudah 
terbaca dan terlihat oleh 
masyarakat kota Palembang. 
 
iv. Placement 
Lokasi yang dipilih 
untuk dijadikan pabrik untuk 
memproduksi Healthy coffee milk 
adalah Jalan Kenten Sukamaju 
nomer 52 Palembang  
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
a. Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
 
Sumber : Penulis 2014 
b. Perijinan 
1. Surat Ijin Tempat Usaha 
(SITU) 
 
 
Gambar 5.2 Surat Izin Tempat Usaha 
(SITU) 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan ( 
SIUP ) 
 
 
c. Kegiatan Pra Oprasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 
Pada minggu pertama akan 
dilakukan penyusunan rencana bisnis 
untuk menjalankan healthy coffee milk 
dan survey pasar yang akan dilakukan 
sekitar lokasi usaha. 
Pada minggu ke dua akan dilakukan 
kembali penyusunan rencana bisnis, 
KOMISARIS
personalia Sales keuanga
n
gudang
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dan melakukan survey kompetitor 
sejenis. 
Minggu ke tiga akan dilakukan survey 
mesin/ peralatan. 
Minggu ke empat akan di lakukakan 
rekrutmen karyawan. 
Minggu ke lima healthy coffee milk 
akan terus melakukan rekrutmen 
karyawan hingga mendapatkan 
karyawan yang sesuai dengan kriteria 
yang diinginkan perusahaan. 
Minggu ke enam karyawan yang telah 
direkrut akan ditraining sesuai dengan 
pekerjaan masing-masing . 
Minggu ke tujuh akan di lakukan 
training kembali kepada karyawan 
yang telah direkrut dan memulai 
melakukan promosi melalui media 
sosial seperti Facebook, Twitter, 
Instagram, dan lain-lain. 
Minggu ke delapan melakukan 
promosi kembali dengan menyebar 
sample agar dapat dikenal konsumen. 
d. Inventaris Kantor dan 
Suplai Kantor 
 
Tabel 5.4 Daftar Inventaris 
Kantor 
Inventaris 
/ 
Perangkat 
Kerja 
Jum
lah 
unit 
Harga Jumlah 
harga 
Meja + 
Kursi  
4 set Rp      
750.000 
Rp   
3.000.0
00 
AC 1 Rp    
2.000.00
0 
Rp   
2.000.0
00 
Jam 
Dinding 
1 Rp        
75.000 
Rp        
75.000 
Total Rp   
5.625.0
00 
Adapun barang-barang 
supply yang dibutuhkan 
adalah sebagai berikut: 
1. Isolasi 
2. Staples 
3. Pena 
4. Nota 
5. Buku tulis 
 
5. Aspek Produksi 
 
a. Pemilihan Lokasi 
Lokasi yang dipilih 
untuk dijadikan pabrik 
untuk memproduksi Healthy 
Coffee Milk adalah Jalan 
Kenten Sukamaju nomer 52 
Palembang  
 
b. Rencana Tata Letak 
 
 
GUDANG 
PENYIMPANAN 
STOCK
Ruang staff gudang
Ruang staff personalia Ruang staff keuangan
KANTOR
GUDANG PRODUKSI
Ruang pimpinan
GUDANG PENGGORENGAN BIJI 
KOPI
1.
2.
3.
4.
5.
 
 
         Gambar 6.1 Desain Layout 
Keterangan : 
1. Ruang pimpinan 
2. Ruang staf personalia dan staf 
keuangan 
3. Ruang staf gudang dan gudang 
penyimpanan stock Healthy 
Coffee Milk 
4. Ruang produksi Healthy 
Coffee Milk hingga menjadi 
kopi sachet siap saji 
5. Ruang tempat penggorengan 
bahan baku Healthy Coffee 
Milk yaitu biji kopi 666 
 
c. Proses Produksi 
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     Proses distribusi healthy coffee milk kepada supplier
Proses pembungkusan healthy coffee milk kedalam sachet
Proses penggorengan dan peleburan biji kopiProses pencampuran kopi 
666, gula rendah kalori dan 
susu rendah lemak
1.2.
3. 4.
 
 
Gambar 6.2.Alur Produksi 
Keterangan Gambar 6.2.: 
1. Proses penggorengan dan 
peleburan biji kopi 666, biji kopi 
666 akan digoreng terlebih 
dahulu sebelum dileburkan 
menjadi bubuk kopi. 
2. Proses pencampuran kopi 666 
dengan menggunakan susu 
rendah lemak dan juga gula 
rendah kalori. 
3. Proses pembungkusan Healthy 
Coffee Milk kedalam sachet siap 
saji. 
4. Proses pendistribusian Healthy 
Coffee Milk kepada supplier 
seperti warung, toko, kedai kopi, 
minimarket dan juga 
supermarket.  
 
d. Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
1. Bahan Baku 
a. Kopi 666 
b. Susu rendah lemak 
c. Gula rendah kalori 
2. Bahan Pembantu 
a. Kemasan sachet 
Healthy Coffee Milk  
b. Peralatan pendukung 
seperti isolasi, staples, 
alat tulis kantor, dll. 
 
e. Tenaga Produksi 
 
Kriteria Sumber Daya 
Manusia yang akan digunakan adalah 
tenaga kerja yang profesional yang 
telah memiliki pengalaman dalam 
bekerja. Jujur dan dapat bekerja sama 
dalam kelompok. Selain itu juga 
setidaknya memiliki sedikit 
pengetahuan mengenai produk kopi.. 
 
f. Mesin dan Peralatanya 
 
Untuk menjalankan 
kegiatan produksi Healthy Coffee 
Milk dibutuhkan beberapa mesin 
untuk mencampur dan mengolah 
kopi 666 dengan bahan-bahan 
seperti gula rendah kalori dan juga 
susu rendah lemak. Berikut adalah 
mesin yang digunakan untuk 
memproduksi Healthy Coffee Milk. 
                                           
 
Gambar 6.3 Mesin Produsi 
Healthy Coffee Milk  
Selain itu juga dibutuhkan 
peralatan untuk mendukung 
produksi Healthy Coffee Milk agar 
dapat berjalan dengan lancar. 
Peralatan yang digunakan oleh 
Healthy Coffee Milk : 
a. Meja dan kursi untuk para 
staff 
b. Kemasan sachet 
pembungkus Healthy 
Coffee Milk 
c. Isolasi dan staples 
Alat tulis kantor (buku, pena, nota, 
dll) 
 
g. Tanah, Gedung dan 
Perlengkapanya  
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Lokasi yang dipilih untuk 
dijadikan pabrik untuk memproduksi 
Healthy Coffee Milk adalah Jalan 
Kenten Sukamaju nomer 52 
Palembang. 
6. Aspek Keuangan 
 
a. Sumber Pendanaan 
 
Sumber dana untuk 
permodalan inovasi dari 
PD.JAYA ini merupakan 
dana pribadi dan dana 
keluarga sebesar Rp 
4.861.946.000. 
b. Kebutuhan Pembiayaan / 
Modal Investasi 
 
Modal Investasi 
Healthy Coffee Milk adalah 
Rp 93.500.000 
 
c. Kebutuhan Modal Kerja 
 
Modal Kerja 
Healthy Coffee Milk (1 
Bulan) adalah Rp 
397.370.500  
  
d. Analisis Kelayakan Usaha 
 
i. Payback Period 
Payback Period Healthy 
Coffee Milk adalah selama 2 
tahun 5 bulan. 
 
ii. Net Present Value (NPV) 
 
 
 
Menggunakan BI rate 
sebesar 7,5% (Bank 
Indonesia 2013) : Nilai NPV 
Positif sebesar Rp 
431.795.306,- 
 
iii. Internal Rate of Return 
(IRR) 
 
 
 
Melihat dari hasil 
perhitungan IRR yaitu 
12,1%, dan mempergunakan 
BI rate (sebesar 7,5%) 
sebagai perhitungan bunga 
pinjaman, dapat dinyatakan 
bahwa investasi Healthy 
Coffee Milk melalui 
perhitungan IRR dinyatakan 
dapat diterima. 
 
e. Analisis Keuntungan 
 
i. BEP per Unit 
 
 
 
Tahun Pertama  :1.931.266 pcs  
- Tahun kedua : 2.097.076 pcs  
- Tahun ketiga : 2.279.622 pcs  
 
 
ii. BEP dalam Rupiah 
 
 
 
 
- Tahun pertama : Rp 4.828.165.395  
- Tahun kedua : Rp 5.242.691.164  
- Tahun ketiga : Rp 5.699.055.645  
 
f. Laporan Keuangan 
 
Untuk menilai kinerja 
Healthy Coffee Milk untuk tahun 
operasionalnya selama 1 hingga 3 
tahun, diperlukan evaluasi terhadap 
laporan keuangannya. Berikut 
adalah laporan keuangan Healthy 
Coffee Milk berupa laporan laba/rugi 
dan neraca Healthy Coffee Milk per 
tahun ke-1,2, dan 3. 
 
-  Arus kas 
 Tahun pertama : Rp 1.779.141.400  
Tahun kedua : Rp 2.040.117.600  
Tahun ketiga : Rp 2.209.028.050  
 
-  Laba Rugi 
Tahun pertama : Rp 1.779.141.400  
Tahun kedua : Rp 2.023.267.600  
Tahun ketiga : Rp 2.292.178.050 
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-  Neraca 
Tahun pertama : Rp 5.985.575.400  
Tahun kedua : Rp 8.008.843.000  
Tahun ketiga : Rp 10.301.021.150 
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